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de Santiago . Obras ~e in ter~s . 
del Carmen. Barroco s .XVIII, ti po Alo ..~.a 
de Sn J o s~. , , , . doradoy color 
oe SnFranc Sl , ~ ,, , , y 
Mayor (renint ad o; , , s . XVII pa recjdo al de l 
St Q Cristo 
, , de Animas ,s.XVIII,Tipo ~el de A. lora . Con un fr e: 
te ~ e altar de marmol e s r.e co l ores . 
Lt_~_n.:;J_Q_s: Yirgen de la Flor , replica de la de la Anti-
gua de Sevilla;los pahos curvados e n sus ex tre-
mos en e~:miral revelan al mi smo maes tro aue el 
triptico d.e Sn Francº de Ronc1a . ¿,1;.. ~~ 
San Diego c1 e Alca18(])!nñ.s to muy nec;r o , 9ero buna 
ESCU1T1JRAS : 
Virgen del Carmen,s.XVIII,estofsda 
En la capilla delSagrarf:::;fio: J ¿ ~ _ 
Pa ~'. tora s . XVIII estofaoa .1 .-rt ...,.._  San Pe 0ro Alcantara y San ~ranc2 inssniradas en Mena 
i\ra~'i a de c:ti~tal I saQ;;.~· -1 A t:: _,¿.. _ ~, u ~ ... •7,-- .~~ ... o:.....¡· .pu ~ - .--"1 ~~~ En tres:años coro de respaldo on moti vos geome-
/ tricos del s.XVIII. Tambien hay una puerta ele la Mis-
ma epoca. 
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